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Portafolios del  
Centro de Emprendimiento
Los portafolios del Centro de Emprendimiento Continental se desarrollan semestre a semestre 
con la finalidad de mostrar los trabajos desarrollados por nuestros estudiantes, en base a todo 
lo aprendido en aula.
En esta ocasión se realizaron, de manera simultánea, el Portafolio de Iniciativa Empresarial, en 
el que los estudiantes elaboraron   planes de negocios, y el portafolio de Prototipos innovado-
res, en el cual los alumnos desplegaron toda su creatividad en el desarrollo de productos inno-
vadores acorde a las necesidades de su entorno.
Todos los proyectos fueron evaluados por un jurado conformado por empresarios y represen-
tantes de organizaciones vinculadas al mundo empresarial dentro de la región Junín. La siguien-
te galería te mostrará imágenes del evento y a los ganadores.
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Ganadores del primer puesto del Portafolio de          
Iniciativa empresarial: Proyecto Confecciones MAT
Ganadores del segundo puesto del Portafolio de       
Iniciativa empresarial: Proyecto Accesorios de                
protección para deportistas
Ganadores del tercer puesto del Portafolio de          
Iniciativa empresarial: Proyecto Ecocepillos
Ganadores del segundo puesto del Portafolio de 
Prototipos Innovadores: Proyecto Turninclick
Ganadores del tercer puesto del Portafolio de           
Prototipos Innovadores: Proyecto Granada sonora
Ganadores del primer puesto del Portafolio de          
Prototipos Innovadores: Proyecto Wardrobe Box
